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Марафон профессора Б. В. Емельянова
В 2005 г. философская общественность отмечает 70-летие заслу­
женного деятеля науки Российской Федерации, доктора философских 
наук, профессора Бориса Владимировича Емельянова.
Б. В. Емельянов родился 8 июня 1935 г. в г. Челябинске. Он 
коренной уралец, и это многое объясняет в его биографии. После окон­
чания школы он поступает в Копейский горный техникум в Челябинской 
области. Получив профессию, он сменным мастером начинает трудовой 
путь на обогатительной фабрике треста Коспашуголь в Молотовской 
(ныне Пермской) области. Затем, как все юноши его поколения, три 
года служит в Советской армии.
Рабочая профессия, служба в армии сформировали самостоятель­
ную надежную личность, которой доверили по тем временам весьма 
ответственный пост заведующего отделом пропаганды и агитации Ста­
линского райкома комсомола г. Челябинска. Ответственное и основа­
тельное отношение к делу открывали перед ним карьеру комсомольского 
и партийного функционера в крупном областном промышленном центре: 
через год он уже становится первым секретарем Сталинского (Цент­
рального) райкома комсомола г. Челябинска.
Но личностный рост требовал самореализации и самоопределения, 
а карьера чиновника его не устраивала, и он уходит в плавильщики 
Челябинского электрометаллургического комбината.
Однако душа требовала чего-то большего, чем причастность к ра­
бочему классу, значение и доблесть которого в те времена в стране 
воспевались и превозносились, как никогда ранее. И  зрелым 28-летним 
человеком он поступает на философский факультет Ленинградского го­
сударственного университета. Значительный жизненный опыт помог 
ему быстро определиться с областью своих теоретических исследова­
тельских интересов и завоевать расположение и уважение учителей 
и старших коллег. Здесь он выбрал любимую область исследования — 
источниковедение русской философии, которой остается верен до сих 
пор и для развития которой он приложил столько сил.
После окончания университета начинается его преподавательская 
работа на кафедре философии Челябинского института электрифика­
ции и механизации сельского хозяйства. Всего лишь через четыре года 
после окончания университета он успешно защищает кандидатскую 
диссертацию в ставшем родным Ленинградском университете. Понят­
но, что диссертация посвящена источниковедению русской философии, 
в этой области исследований он вскоре получает заслуженное призна­
ние. Но не все так просто: долгое время официальными инстанциями, 
управлявшими наукой в стране, источниковедение третируется как не­
что низменное и нетеоретическое, а следовательно, наукой не являюще­
еся! Сегодня мы можем только удивляться степени невежества тех, кто 
присваивал себе право судить и рядить, что есть наука, а что не есть. 
И, может быть, с еще большим изумлением озирать политику катастро­
фического варварства, проводимую в отношении отечественной науки 
и образования нынешними власть имущими.
С завистью и уважением советский историк философии, например, 
в то время держал в руках немецкое издание трудов Аристотеля: в нем 
бережно было собрано все, что достоверно можно считать написанным 
Аристотелем, но также и то, что лишь правдоподобно приписывается 
ему, а сверх того — труды комментаторов, эпигонов, многочисленные 
библиографии, предметные и именные указатели и пр. Дух захватывало 
у всякого, кто постигал значение такой титанической работы, глядя 
на размеры этого культурного материка... Ничего подобного в области 
истории русской философии у нас не было.
Как бы то ни было, с уральским упорством и настойчивостью 
Б. В. Емельянов неутомимо развертывает масштабные и кропотливые 
источниковедческие исследования, четко понимая, что скорой отдачи они 
не дадут. Как много сил было отдано подготовке и написанию работ, 
ближайшая судьба которых в то время просматривалась однозначно: 
в стол! Это сегодня мы с удовлетворением рассматриваем крепнущий 
поток публикаций источников, прежде недоступных: либо дореволюци­
онных библиографических раритетов, либо эмигрантских изданий ми­
зерными тиражами, либо никогда не переводившихся с иностранных 
языков. Это сегодня, благодаря самоотверженным «старателям», подоб­
ным Б. В. Емельянову, мы можем позволить себе наслаждаться тон­
чайшими конкретно-историческими источниковедческими деталями яр­
кой картины развития истории русской философии.
В те годы он упорно и неустанно, по крупицам собирает сведения
0 философском и духовном наследии нашего отечества за три века его 
развития. Это потом совместно с В. М. Зверевым он подготовит и из­
даст биобиблиографический словарь русской философии объемом
1 300 страниц, а в соавторстве с В. В. Куликовым биобиблиографи- 
ческое описание, в котором 3 тыс. статей и упоминание 60 тыс. ис­
точников!
Его научно-педагогическая деятельность получает новый простор 
и совершенно иные возможности с приходом на кафедру истории фи­
лософии философского факультета Уральского государственного уни­
верситета им. А. М. Горького. Кафедру возглавлял ее создатель 
и до настоящего времени бессменный руководитель — К. Н. Любу- 
тин, выпускник философского факультета МГУ, крупный ученый и орга­
низатор философской науки на Урале.
Б. В. Емельянов включается в разнообразную научную, педагоги­
ческую и общественную жизнедеятельность тогда еще совсем молодого 
организма философского факультета, только завершившего свое станов­
ление и вступавшего в пору своей зрелости. На кафедре истории фило­
софии и философском факультете он быстро завоевывает признание 
и уважение коллег, искреннюю любовь студентов, которым он впервые 
с неподражаемым энтузиазмом открыл захватывающие просторы ис­
тории отечественной философии. После его лекций не было отбоя 
от желающих писать курсовые и дипломные работы по истории рус­
ской философии, а потом и защищать диссертации.
Организаторские качества и ответственное отношение к делу, про­
фессиональная скрупулезность были замечены в Уральском универ­
ситете, и двенадцать лет он проработал в Институте повышения ква­
лификации при УрГУ заместителем директора. И П П К  сыграл важную 
роль в развитии гуманитарного образования на Урале и в стране, в уп­
рочении его позиций и повышении профессионализма. Умение и жела­
ние работать со студенческой молодежью в 1991— 2000 гг. приводят 
профессора на кафедру гуманитарных наук Специализированного учеб­
но-научного центра при УрГУ (С У Н Ц ).
В 1990 г. Б. В. Емельянов защищает докторскую диссертацию 
в Уральском университете, а в следующем году ему присвоено ученое 
звание профессора.
Вместе с переменами в стране в науке складываются условия для 
осуществления давно задуманных многочисленных планов. В годы, когда 
многие именитые авторы растерялись перед лицом перемен и обнару­
жили, что в их научных «запасниках» нет идей, которые можно предло­
жить людям, Б. В. Емельянов превращается буквально в кипучий ис­
точник новых тем, научных и издательских проектов, которыми он щедро 
делится с молодежью, коллегами. Неуемная энергия и заразительная 
страсть к изучению русской духовной культуры в 1993— 1999 гг. 
вылились в руководство созданным Уральским Толстовским обществом.
Созданная в стране система исследовательских грантов сослужила 
добрую службу поддержки развертывавшемуся широкому фронту работ 
в области гуманитарных наук. В 1992 г. он получает гранты РГН Ф , 
Минобразования РФ . С 1992 г. по настоящее время Б. В. Емелья­
нов является ученым секретарем Конкурсного центра Минобразования 
Р Ф  по фундаментальным исследованиям в области гуманитарных наук.
Упорная и систематическая работа начинает получать все более 
крепнущее признание научной общественности. В 1992 г. Б. В. Еме­
льянов становится членом Российской академии естественных наук 
(Р А Е Н ), а в 1994 г. — Академии гуманитарных наук. С 1995 г. 
по настоящее время он является директором Научно-исследовательского 
института русской культуры при Уральском университете.
Наконец, в том же году 60-летие ученого и педагога страна отме­
чает присвоением ему почетного звания заслуженного деятеля науки 
Российской Федерации. Надо сказать, что в 1990-е гг. Б. В. Емель­
янов неоднократно получает высокую оценку своей научно-педагогичес­
кой деятельности: в 1991 г. он вместе с К. Н. Любутиным получает 
премию Уральского университета за книгу «Введение в историю филосо­
фии» (М., 1987), в 1996 г. — вновь университетская премия за цикл 
работ по истории русской философии, в 2000 г. награжден почетной 
грамотой губернатора Свердловской области.
Оригинальность идей и основательность в их разработке помогают 
Б. В. Емельянову постоянно быть в блестящей научной форме, не только 
участвовать в конкурсах грантов, но и побеждать в них: он получает
гранты Минобразования Р Ф  (1992, 1997, 2003, 2004), Р Г Н Ф  (1992, 
2000, 2004), Р Ф Ф И  (1993), гранты зарубежных центров — Дж. Со­
роса (1999), Кеннана и Карнеги (2001). С 2001 г. он является дирек­
тором Межрегионального института общественных наук.
Значительный вклад в дело подготовки философских кадров высшей 
квалификации профессор Б. В. Емельянов вносит в качестве члена 
диссертационных советов по защите докторских диссертаций по фило­
софии (с 1985) и культурологии (с 2003) в Уральском университете 
и по философии и политологии (с 2002) в Институте философии и права
У рО РА Н .
Профессор Емельянов находится в постоянном поиске, движении: 
он издает журнал по истории философии «София» (выходит в свет 
6 номеров), проводит заочные научные конференции (7 конференций!), 
основывает серию «Русские философы: интеллектуальные биографии» 
(вышло 6 книг) и многие другие проекты. Но это движение надо 
понимать и буквально: ученый систематически совершает поездки в раз­
личные научные и культурные центры страны, участвуя в конференциях, 
выступая оппонентом на защитах диссертаций, читая лекции; география 
его поездок охватывает Москву и Санкт-Петербург, Уссурийск и Бар­
наул, Нижневартовск и Омск, Архангельск и Ставрополь.
В общении с профессором Емельяновым впечатляют его необык­
новенная эрудиция, замечательная чуткость к новациям, отзывчивость. 
Редкого человека оставит равнодушным его страстная влюбленность 
в предмет своего исследования и та удивительная щедрость, с которой 
он делится всевозможными планами и проектами, осуществимость кото­
рых он столь убедительно доказал своей разносторонней и плодотворной 
деятельностью. Вместе с тем это жизнелюбивая натура, талантливо 
умеющая наслаждаться скромными радостями нашего земного бытия.
Принимая в расчет отдельную рубрику в списке его трудов — 
«неопубликованные книги», — философская общественность может на­
деяться обрести немало новых деталей в коллективно творимое полот­
но под названием «История русской философии». Нам остается только 
пожелать прочного здоровья замечательному российскому ученому и пе­
дагогу для осуществления задуманного и исполниться благодарности 
к судьбе, позволившей нам стать его современниками, коллегами и уче­
никами.
В. М . Русаков
Основные даты 
жизни и деятельности
Борис Владимирович Емельянов родился 8 июня 1935 г. в г. Че­
лябинске.
1950—1954 — студент Копейского горного техникума
(Челябинская обл.).
1954 (авг.—нояб.) — сменный мастер обогатительной фабрики
треста Коспашуголь (Мологовская обл.).
1954—1957 — служба в Советской армии.
1957—1958 — зав. отделом пропаганды и агитации Ста­
линского РК ВЛКСМ (Челябинск).
1959 — 1960 — первый секретарь Сталинского (Централь­
ного) РК ВЛКСМ (Челябинск).
1961 —1963 — плавильщик Челябинского электрометал­
лургического комбината.
1963—1967 — студент философского факультета Ленин­
градского университета.
1967—1971 — преподаватель кафедры философии челя­
бинского Института электрификации и ме­
ханизации сельского хозяйства.
1970 — защитил кандидатскую диссертацию в Ле­
нинградском университете.
1971 —1979 — старший преподаватель, доцент кафедры
истории философии философского фа­
культета Уральского университета.
1976 — присвоено ученое звание доцента.
1979—1991 — заместитель директора Института повы­
шения квалификации при Уральском уни­
верситете.
1985 — член докторского диссертационного сове­
та по философии в Уральском госунивер- 
ситете.
1987 —- награжден медалью «Ветеран труда».
1990 — защитил докторскую диссертацию в Уральском уни­
верситете.
1991 — присвоено ученое звание профессора.
1991* — профессор кафедры истории философии философ­
ского факультета Уральского университета.
1991—2000 — профессор кафедры гуманитарных наук Специа­
лизированного учебно-научного центра (лицея) при 
Уральском университете.
1992—2004 — ученый секретарь Конкурсного центра Минобразо­
вания РФ по фундаментальным исследованиям в об­
ласти гуманитарных наук.
1991 — университетская премия за книгу «Введение в ис­
торию философии» (М., 1987), написанную в соав­
торстве с К. Н. Любутиным.
1992 — грант РГНФ.
1992 — член Российской академии естественных наук.
1993—1999 — председатель Уральского Толстовского общества.
1993 — грант РГНФ.
1994 — член Академии гуманитарных наук.
1995’ — директор Научно-исследовательского института рус­
ской культуры при Уральском университете.
1995 — присвоено звание заслуженного деятеля науки РФ.
1996 — университетская премия за цикл работ по истории
русской философии.
1997 — грант Минобразования РФ.
1997—1999 — заведующий кафедрой культурологии факультета 
искусствоведения и культурологии Уральского уни­
верситета.
1998 — снят документальный фильм о Б.В. Емельянове
«Не умирай, пока живешь» (Свердловская кино­
студия).
1999 — грант Сороса.
1999 — член Московской академии естествознания.
2000 — награжден почетной грамотой губернатора Сверд­
ловской области.
* По настоящее время.
2000 — грант Сороса.
2000 — грант РГНФ.
2001 — грант Кеннана и Карнеги.
2001*— директор Межрегионального института общественных 
наук.
2002 — член Международной академии наук высшей школы.
2002* — член докторского диссертационного совета по филосо­
фии и политологии в Институте философии и права 
УрО РАН.
2003 — грант Минобразования РФ.
2004 — грант РГНФ.
2004 — грант Минобразования РФ.
2004* — член докторского диссертационного совета по культу­
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